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копалини розглядаються в якості виробничих об’єктів, мінераль-
ної сировини для використання у виробництві промислової про-
дукції у регіонах, об’єкти для фіскальних нарахувань. 
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ЗАСАДИ УКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО  
СЛОВНИКА СПЕЦІОЛЕКТУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 
 
Кожна сфера людської діяльності послуговується власним 
словником, і у другій половині 20-на початку 21 ст. розвиток  
науки і техніки сприяв стандартизації професійних одиниць для 
уніфікації системи мовних засобів, з урахуванням потреби як 
професійної, так і позапрофесійної комунікації. Євроінтеграційні 
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процеси, перспективи ділових контактів, власне, звичайний «по-
бутовий» інтерес до культури, традицій іншомовних народів ак-
туалізували туристичну галузь в Україні, перетворивши її на 
пріоритетну для економіки та соціального розвитку. Щоб вдало 
долучитися до світової туристичної індустрії, потрібен не тільки 
відповідний рівень конкурентоспроможних на міжнародному 
ринку послуг, розвинена інфраструктура, підготовленість персо-
налу, який розуміється на основних принципах та вміло впрова-
джує бізнесові стратегії в туристичну сферу. На другому полюсі 
— споживач послуг, клієнт, що задовольняє свої рекреаційні по-
треби й вимагає при цьому оптимальності в усьому. Сучасний 
клієнт прагне розібратися в найдрібніших деталях, з’ясувати для 
себе всі ризики та можливості їх убезпечення. Тому видається, 
що розширення мовної обізнаності щодо одиниць спеціолекту 
(LSP, субмови) туристичної галузі є одним із шляхів досягнення 
такої мети. Крім того, безсумнівна необхідність у якісній профе-
сійній освіті, фундаментальній, базованій на міжнародних стан-
дартах, також сприятиме виконанню вищезгаданих завдань. 
Для співробітників туристичних підприємств, для власне ту-
ристів, для студентів, які обрали туризм своїм майбутнім фахом, 
саме сучасний словник є тим інструментом, який полегшить га-
лузеву та допоможе розв’язати проблеми міжкультурної комуні-
кації, подолати можливі міжкультурні бар’єри. На сьогодні акти-
вно розвиваються міжнародні зв’язки України, зокрема з давнім 
партнером та дружньою країною — Республікою Польщею. Тож 
актуальним видається створення двомовного словника сучасної 
туристичної лексики, який охоплював би основні одиниці цього 
професійного діалекту. 
Лексикографічний досвід Польщі в цій царині репрезентують 
словники трьох умовних груп: польськомовні [3, 4, 5, 6], перек-
ладні польсько-англійські та англо-польські [7, 8, 9, 10], польсь-
ко-німецькі та німецько-польські [11, 12, 13]. Мовний матеріал 
(від 500 до 40 000 од.) охоплює сфери обслуговування туристич-
ного руху, обладнання готельних закладів, гастрономію, транс-
порт, митні правила, торгівлю, фінанси, маркетинг, рекламу, дія-
льність польських і міжнародних туристичних організацій. У 
більшості з них запропоновані цікаві та різноманітні за форма-
том додатки. 
За роки так званого термінологічного вибуху в Україні вийш-
ло друком понад 250 словників енциклопедично-довідкового та 
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навчального типу. Це є переважно перекладні словники, які є 
підґрунтям для створення тлумачних галузевих, та унормовують 
наявний у мові термінофонд. Тому запропонований словник по-
винен, по-перше, заповнити лексикографічну лакуну, по-друге, 
відтворити основні лінгвальні явища в субмові галузі, представ-
ляючи загальновживану лексику (інформація, замовлення) та 
спеціальну лексику, зокрема терміни (апгрейд, таймшер, туро-
ператор), номенклатуру (Національний заповідник «Хортиця», 
UNWTO — Міжнародна Організація Туризму). Варто було б та-
кож хоча б почасти ввести до реєстру професіоналізми та жарго-
нізми як одиниці неофіційного побутового спілкування на про-
фесійні теми, українсько-польсько-англійський індекс для ком-
фортного пошуку еквівалентів, додатки. Пропонований тип сло-
вника — нормативний тлумачно-перекладний. Його мета — на-
дати користувачеві максимум інформації із сучасної поліфункці-
ональної галузі знань з орієнтацією на лексичні паралелі з поль-
ської/української та англійської мов. 
Джерельною базою словника може бути створений на основі 
наукової, науково-популярної, навчальної літератури, енцикло-
педичних та лексикографічних джерел реєстр. Відбір реєстрових 
одиниць — за принципом уживаності та доступності, а нормати-
вність реєстрових одиниць словника забезпечуватиме: подання 
кодифікованих термінів (ін. реєстрових одиниць) + усталені гра-
матичні форми + наголос + дотримання сучасних правописних 
правил. Зважаючи на обмежений обсяг статті, наведемо прикла-
ди лише деяких перспективних реєстрових одиниць: 
1. Загальновживана лексика: інформáція, -ції (англ. 
information) — достовірні відомості про організатора подорожі 
(поїздки) і продавця, наявності відповідних ліцензій і сертифіка-
тів відповідності, туристських формальностей, необхідних для 
здійснення подорожі (поїздки) та термін їх оформлення, про сто-
рону, яка приймає; відомості про повноту і конкретний зміст 
пропонованого пакету послуг; informácja, -cji — wiarygodne 
wiadomości o organizatorze wycieczki (podróży) i sprzedawcy, 
dostępności odpowiednich licencji i certyfikatów zgodności, 
wymaganych formalności turystycznych na podróż (wycieczkę), oraz 
termin ich rejestracji, o stronie, która przyjmuje; wiadomości o 
kompletności i określonej treści proponowanego pakietu usług. 
2. Терміни: туроперáтор, -а (англ. touroperator) — оптова 
туристська фірма, що займається розробкою турів, розрахованих 
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на масовий попит, їх рекламою та реалізацією через мережу ту-
рагентів; touroperátor, -а — organizator turystyki; przedsiębiorca 
organizujący imprezę turystyczną rozprowadzający gotowe pakiety 
poprzez sieć agentów; organizator turystyki jest odpowiedzialny za 
przebieg programu wycieczki, transport i zapewnienie opieki pilota. 
3. Номенклатура (власне українська, іншомовна, іншомовні 
кальки): Національний заповідник «Хортиця» (Rezerwat 
Narodowy «Chortycia»), тур «Стежками холодноярських отама-
нів» («Ścieżkami atamanów chłodnojarskich»); тур «Макарська 
Рив’єра» («Riwiera Makarska»); візи, типи розміщення, типи хар-
чування (OB — only bed). 
Безперечно, варто приділити особливу увагу впорядкуванню 
другої частини словника, продумавши формат та види додатків. 
Це може бути інформація про найвідоміші пам’ятки України, 
найважливіші географічні назви, національні свята, назви регіо-
нів та їх мешканців, англійські скорочення, які використовують у 
туристичній галузі тощо. Ще один перспективний методологіч-
ний аспект — використання словника в навчальній практиці як 
складника білінгвального навчального комплексу для студентів 
відповідної спеціальності в економічному університеті з метою 
поетапного введення в галузеву мову. 
Мобільність інформації в сьогоднішньому глобальному прос-
торі вимагає адекватного реагування та створення актуалізова-
них інтеграційними процесами, сучасних за змістом і формою 
(електронні версії, формат віртуальної книги) словників. Саме 
такі видання є своєрідним мовним засобом підтримати на дос-
тойному рівні прагнення українців до європейської спільноти. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИКИ  
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 
 
Ситуація, яка склалася нині у розвитку нашої держави, свідчить 
про те, що централізація в управлінні країною та, зокрема її еконо-
мікою, є безперспективною. На нашу думку український унітаризм 
має вдосконалюватися через децентралізацію та розширення пов-
новажень регіонів, їх економічної самостійності, з метою більш 
ефективного використання ресурсів конкретної місцевості. Без де-
централізації функцій у розвитку економіки регіон не може забез-
печити налагодження взаємозв’язків територіальних інтересів із 
загальнонаціональними, практично неможливо змінити ступінь до-
віри соціуму до публічної влади. Кожний регіон, враховуючи власні 
економічні та соціальні потреби, визначає свою участь у спільному 
з іншими регіонами розв’язанні міжрегіональних проблем задля 
міжрегіонального обміну національними ресурсами. 
В цьому контексті особливої актуальності набувають сучасні 
проблеми формування і реалізації політики регіонального розви-
тку в Україні. 
Під сучасною державною політикою регіонального розвитку, на 
нашу думку, слід розуміти сукупність засобів, механізмів, інстру-
ментів та взаємоузгоджених дій центральних і місцевих органів ви-
конавчої влади, органів місцевого самоврядування в напрямі забез-
печення європейських стандартів якості життя людей з урахуван-
ням природних, екологічних, економічних та інших особливостей 
модернізації наявного потенціалу регіонів, соціогуманістичної іден-
тифікації та етнічно-культурної самобутності населення. 
